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Title: The Left-wing View of Early American Literature Studies Reflected in Negro Literature                   
Abstract: This paper evaluates the academic value of Negro Literature from the view of the early 
American literature research history. Based on historical data, it discusses the historical signifi -
cance, research view and academic enlightenment of Negro Literature. The present author notices 
that the book is permeated with a left-wing perspective which enables it to transcend the limitation 
of minority literature studies and “nationalist art” theory. This paper also points out two weak-
nesses of the book resulting from its left-wing perspective: relatively narrow academic vision, and 
too much personally emotional involvement which in turn compromises its objectiveness.
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Author: Han Han is a postdoctoral research fellow at the Institute for the History of Natural Sci-
ence, Chinese Academy of Sciences (Beijing 100091, China). His major research area is modern 














































































“哈莱姆文艺复兴”运动。如 1900 年出生于华盛顿并毕业于哈佛大学的亚历山大（Lewis 
Alexander, 1900-1945）所写的《黑兄弟》堪称“黑人自述”：“啰，我是黑 / 但我也是个
人 / 我如夜之子黝黑 / 我如深黯的洞窟般的漆黑 / 我是一个奴隶种族的嫩枝 / 他协助建立







































勒（Julian Abele, 1881– 1950）曾是美国当时最知名的设计师之一。
因此，“黑人文学”也成为了当时学界的热点。除了该著所引用的三部著述——由加
尔佛吞（V . F Calverton）所主编的《美国黑人文学作品选》（Anthology of American Negro 
literature, 1923）、本杰明·布洛勒所著的《美国小说中的黑人》（The Negro in American 
Fiction）以及洛克（Alain Locke, 1885-1954）的《美国文化中国的尼格罗人》（The Negro 
in American Culture）之外，巴顿（Rebecca Chalmers Barton）在德国出版的《种族意识与
美国黑人文学》（Race Consciousness and American Negro Literature, 1934）一书则是欧洲
研究黑人文学的早期经典著述之一。此外，约翰·尼尔森（John H. Nelson）的《美国文学
中的黑人角色》（The Negro Character in American Literature, 1926）与本杰明·布洛勒的《黑
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人基因：对美国黑人文学与艺术成就的新评价》（The Negro Genius: a New Appraisal of the 































































































非裔美国作家费·道格拉斯（F. Douglass）的小说《我的枷锁和我的自由》（My Bondage 




中的一个灵魂人物——杜波依斯（W.E. B DuBois, 1868-1963）。他是第一个在哈佛大学获
得博士学位的非裔美国人，也是一位杰出的人权活动家与小说家，他的代表作《银绒的追求》
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